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Sapindaceae, Acer rubrum, Wats. U. S. A., Massachusetts, Hampshire, Quabbin Reservoir watershed,
30-Sep-1970, Fred A. Barkley, s.n., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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